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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
una forma de vida y de la existencia de
un territorio definido más allá de lo
geográfico. Este último ensayo, publi-
cado en 1961, sirve para verificar la in-
sistencia de Mijares en un tema que
constituye parte esencial de toda su re-
flexión sobre la nacionalidad.
Miguel Angel Campos
SANDOVAL FORERO, Eduardo An-
drés. Familia Indígena y Unidad
Doméstica. Universidad Autónoma
del Estado de México, 1997. Pp. 241
El libro versa sobre la dinámica
económica, social, cultural y demográ-
fica de la familia indígena otomí del
Estado de México. Refleja un aporte al
conocimiento de las ciencias sociales y
al mismo tiempo contribuye al análisis
de la estructura y desenvolvimiento de
la unidad doméstica, a partir del con-
texto socio-cultural en que se encuen-
tra inmersa. La investigación consti-
tuye un tema de importancia capital
para la sociología y la antropología al
permitir reflexionar sobre la proble-
mática étnica como punto de partida
para entender los problemas naciona-
les, y brindar pautas para trazar polí-
ticas poblacionales y de desarrollo so-
cial para con los grupos étnicos.
En la investigación resalta la ri-
queza del trabajo de campo mediante
la utilización combinada de métodos
de la antropología, la sociología y la de-
mografía, lo cual permitió al autor
abordar al grupo otomí en su dimen-
sión demográfica, social y cultural de
la sociedad, no como estructuras aisla-
das sino en sus múltiples relaciones y
determinaciones.
El libro se encuentra integrado
por cinco capítulos, un apéndice y sus
respectivas conclusiones. En la intro-
ducción, el doctor en Sociología Eduar-
do Sandoval, hace explícito el propósi-
to de esta investigación: “contribuir al
conocimiento de la estructura y la di-
námica de la unidad doméstica indíge-
na contemporánea a partir de los cam-
bios económicos, sociales, demográfi-
cos y culturales en que se encuentran
inmersos, en parte, como producto de
los flujos migratorios” (p. 6).
En el primer capítulo esboza los
elementos teóricos para el estudio de
la familia indígena. Las relaciones de
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parentesco y su relación con la cultura
y la estructura social son los elementos
claves del análisis, que a juicio del au-
tor, se discuten en las ciencias socia-
les. Para Sandoval Forero, existen di-
ferentes tipos de familias en la socie-
dad capitalista, las cuales se relacio-
nan con las formas de inserción econó-
micas y se encuentran normadas por
patrones culturales.
En el capítulo dos aborda el con-
texto poblacional en el que se encuen-
tran los indígenas. Califica de “sueño
eterno” la política indigenista en Méxi-
co, dada su incapacidad de resolver el
problema étnico nacional: “es precisa-
mente el grupo doméstico el que no ha
sido tenido en cuenta en la política in-
digenista, razón por la cual pasan los
años al igual que los programas, y la
dinámica sociodemográfica del grupo
doméstico indígena sigue su propio
curso” (p. 58-59).
En el tercero capítulo presenta
las generalidades etnográficas de los
municipios estudiados: Temoaya y To-
luca. En el siguiente capítulo establece
un diagnóstico comparativo entre es-
tos dos municipios, para dar entrada
al capítulo cinco que presenta las ca-
racterísticas sociodemográficas de las
comunidades otomíes de San Cristóbal
Huichochitlán, San Pedro Arriba y
San Pedro Abajo.
En el planteo teórico construido
por el autor, la unidad doméstica indí-
gena es una “unidad reproductiva tan-
to de relaciones económicas como de re-
laciones sociales, culturales y parenta-
les que interactúan diariamente entre
sí y con el entramado socio-cultural de
la comunidad”, integrada por miem-
bros que tengan afinidad o consangui-
nidad, sin que necesariamente coman,
duerman o vivan en una misma casa;
por ello establece una diferencia con la
familia, a la que considera “un subcon-
junto del grupo doméstico, es decir que
se encuentra organizada y vive bajo un
mismo techo” (pp. 40-41).
Sin duda que la investigación so-
bre los otomíes, aporta elementos de
discusión teórica sobre unidad domés-
tica y familia; de reflexión analítica so-
bre las diversas interrelaciones socia-
les, culturales y demográficas de los
indígenas; y de comprensión en la apli-
cación combinada de metodologías de
las ciencias sociales: etnografía, com-
paración y demografía, con sus técni-
cas de trabajo de campo y de gabinete.
Laura Mota Díaz
BURBANO DE LARA, Felipe (Editor)
El fantasma del populismo: Ap-
roximación a un tema (siempre)
actual. Caracas: Editorial Nueva So-
ciedad, 1998. Pp. 226
La década del noventa que cierra
el fin del milenio puede ser caracteri-
zada por haber tenido una producción
intelectual donde imperan las revisio-
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